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LAMPIRAN 1 
INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEKS ISI/CONTENT 
 
Jenis Item Keterangan Nilai Multiplier 
1. Jumlah Tahun yang Ditampilkan    
1.1 Laporan Tahunan Nilai 3 jika ada lebih 2 tahun 
sebelumnya 
Nilai 2 jika ada hanya 2 tahun 
terakhir 
Nilai 1 jika ada hanya 1 tahun 
terakhir saja 
Nilai 0 jika tidak ada laporan 
tahunan 
3 0,5 
1.2. Laporan Triwulan Nilai 3 jika ada lebih 1 tahun 
sebelumnya 
Nilai 2 jika ada hanya 4 triwulan 
terakhir 
Nilai 1 jika ada hanya 1 triwulan 
terakhir saaja 
Nilai 0 jika tidak ada laporan 
triwulan 
3 0,5 
2. Informasi Keuangan Lain    
2.1.  Saham Nilai 1 = Ya 1 3 
2.2. Grafik Harga Saham Nilai 0 = Tidak 1 2 
3. Bahasa    
3.1. Inggris Nilai 1 = Ya 1 2 
3.2. Bahasa Asing Lain Nilai 0 = Tidak 1 1 
4. Informasi Keuangan    
4.1. Laporan Posisi Keuangan    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.2. Laporan Kinerja Keuangan    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.3. Laporan Arus Kas    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.4. Laporan Perubahan Ekuitas    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.5. Catatan Atas Laporan 
Keuangan 
 
  
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.6. Pengungkapan Triwulan    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.7. Financial Highlight    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
Sumber : Luciana Spica Almilia. (2008) 
LANJUTAN INDEKS ISI/CONTENT 
4.8. Laporan Pimpinan 
Perusahaan 
 
  
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.9. Laporan Auditor    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.10. Informasi Pemegang Saham    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.11. Informasi 
Perusahaan 
 
  
4.11.1. Visi dan Misi    
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.11.2. Dewan Direktur 
dan Dewan 
Komisaris 
 
  
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.11.3. Kontak/Hubungan 
Langsung dengan 
Investor 
 
  
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
4.12. Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 
 
  
a. PDF Nilai 1 = Ya 1 1 
b. HTML Nilai 0 = Tidak 1 2 
Sumber : Luciana Spica Almilia. (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
Instrumen Penilaian Internet Financial Reporting Indeks Isi/Content 
1. Laporan Tahunan atau Laporan Triwulan 
a. Laporan Tahunan 
Nilai 3 diberikan jika laporan tahunan perusahaan dipublikasikan mencakup 
laporan tahunan periode 2 tahun sebelumnya, nilai 2 diberikan jika laporan 
tahunan perusahaan dipublikasikan mencakup laporan tahunan ada hanya 2 
tahun terakhir, nilai 1 diberikan jika laporan tahunan dipublikasikan mencakup 
laporan tahunan hanya 1 tahun periode terakhir, dan nilai 0 diberikan jika 
perusahaan tidak mempublikasikan mencakup laporan tahunan dengan 
multiplier sebesar 1,5. 
b. Laporan Triwulan 
Nilai 3 diberikan jika laporan triwulan perusahaan dipublikasikan mencakup 
laporan triwulan periode lebih 1 tahun sebelumnya, nilai 2 diberikan jika 
laporan triwulan perusahaan dipublikasikan periode hanya 4 triwulan terakhir, 
nilai 1 diberikan jika laporan triwulan dipublikasikan mencakup hanya 1 
triwulan terakhir, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan  tidak 
mempublikasikan laporan triwulan perusahaan dengan multiplier sebesar 1,5. 
2. Informasi Keuangan Lainnya 
a. Saham 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mempublikasikan informasi terkait dengan 
saham didalam website, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak 
mempublikasikan informasi terkait saham di dalam website dengan multiplier 
sebesar 3. 
b. Grafik Harga Saham 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mempublikasikan informasi grafik harga 
saham di dalam website, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak 
mempublikasikan informasi grafik harga saham di dalam website dengan 
multiplier sebesar 2. 
3. Bahasa 
a. Bahasa Inggris 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mempublikasikan laporan dalam bahasa 
inggris di dalam website, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mempublikasikan laporan tidak dalam bahasa inggris di dalam website dengan 
multiplier sebesar 2. 
b. Bahasa Asing 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mempublikasikan laporan dalam bahasa lain 
selain bahasa inggris di dalam website, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mempublikasikan laporan tidak dalam bahasa lain selain bahasa inggris di 
dalam website dengan multiplier sebesar 1. 
4. Informasi Keuangan Perusahaan 
a. Laporan Posisi Keuangan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan posisi keuangan 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan posisi keuangan tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1. Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
laporan posisi keuangan menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan jika 
perusahaan mengungkapkan laporan posisi keuangan tidak menggunakan 
format html dengan multiplier 2. 
b. Laporan Kinerja Perusahaan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan kinerja perusahan 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan kinerja perusahaan tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1. Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
laporan kinerja perusahaan menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan 
jika perusahaan mengungkapkan laporan kinerja perusahaan tidak 
menggunakan format html dengan multiplier 2. 
c. Laporan Arus Kas 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan arus kas 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan arus kas  tidak menggunakan format pdf dengan 
multiplier 1. Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan arus 
kas menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan arus kas tidak menggunakan format html dengan 
multiplier 2. 
d. Laporan Perubahan Ekuitas 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan perubahan ekuitas 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan perubahan ekuitas  tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1. Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
laporan perubahan ekuitas menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan 
jika perusahaan mengungkapkan laporan ekuitas tidak menggunakan format 
html dengan multiplier 2. 
e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan catatan atas laporan 
keuangan menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan catatan atas laporan keuangan tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan catatan 
atas laporan keuangan menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan jika 
perusahaan mengungkapkan catatan atas laporan keuangan tidak 
menggunakan format html dengan multiplier 2. 
f. Pengungkapan Triwulan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan triwulan 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan triwulan tidak menggunakan format pdf dengan 
multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan 
triwulan menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan triwulan tidak menggunakan format html dengan 
multiplier 2. 
g. Financial Highlight 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan ikhtisar atas laporan 
keuangan menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan ikhtisar atas laporan keuangan tidak menggunakan format 
pdf dengan multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
ikhtisar atas laporan keuangan menggunakan format html, dan nilai 0 
diberikan jika perusahaan mengungkapkan ikhtisar atas laporan keuangan 
tidak menggunakan format html dengan multiplier 2. 
h. Laporan Pimpinan Perusahaan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan pimpinan 
perusahaan menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan pimpinan perusahaan tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan 
pimpinan perusahaan menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan jika 
perusahaan mengungkapkan laporan pimpinan perusahaan tidak menggunakan 
format html dengan multiplier 2. 
i. Laporan Auditor 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan auditor 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan auditor tidak menggunakan format pdf dengan 
multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan laporan auditor 
menggunakan format html, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan laporan auditor tidak menggunakan format html dengan 
multiplier 2. 
j. Informasi Pemangku Kepentingan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi pemangku 
kepentingan menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan informasi pemangku kepentingan tidak menggunakan format 
pdf dengan multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
informasi pemangku kepentingan menggunakan format html, dan nilai 0 
diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi pemangku kepentingan 
tidak menggunakan format html dengan multiplier 2. 
k. Informasi Perusahaan 
1. Visi dan Misi 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi visi dan misi 
menggunakan format pdf, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan 
mengungkapkan informasi visi dan misi tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
informasi visi dan misi menggunakan menggunakan format html, dan nilai 
0 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi visi dan misi tidak 
menggunakan format html dengan multiplier 2. 
2. Dewan Direktur dan Dewan Komisaris 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi dewan 
direktur dan dewan komisaris menggunakan format pdf, dan nilai 0 
diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi dewan direktur dan 
dewan komisaris tidak menggunakan format pdf dengan multiplier 1.Nilai 
1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi dewan direktur dan 
dewan komisaris menggunakan menggunakan format html, dan nilai 0 
diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi dewan direktur dan 
dewan komisaris tidak menggunakan format html dengan multiplier 2. 
3. Kontak/Hubungan Langsung Dengan Investor 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi kontak atau 
hubungan langsung dengan investor menggunakan format pdf, dan nilai 0 
diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi kontak atau 
hubungan langsung dengan investor tidak menggunakan format pdf 
dengan multiplier 1. Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
informasi kontak atau hubungan langsung dengan investor menggunakan 
format html, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan mengungkapkan 
informasi kontak atau hubungan langsung dengan investor tidak  
menggunakan format html dengan multiplier 2. 
l. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab 
sosial perusahaan dengan investor menggunakan format pdf, dan nilai 0 
diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial 
tidak menggunakan format pdf dengan multiplier 1.Nilai 1 diberikan jika 
perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial menggunakan 
format html, dan nilai 0 diberikan jika perusahaan mengungkapkan informasi 
tanggung jawab sosial tidak menggunakan format html dengan multiplier 2. 
 
 
 
 
INDEKS TIMELINESS 
Jenis Item Keterangan Nilai Multiplier 
1. Siaran Pers    
1.1. Eksistensi Nilai 1 = Ya 
Nilai 0 = Tidak 
1 2 
1.2. Jumlah Hari Terakhir 
Update Berita 
Nilai 2 jika update berita 
perusahaan periode 1 minggu 
terakhir 
Nilai 1 jika update berita 
perusahaan periode lebih dari 1 
minggu terakhir 
Nilai 0 jika update berita 
perusahaan lebih dari 1 bulan 
terakhir 
1 1,5 
2. Hasil Triwulan Terbaru yang 
Belum Diaudit 
 
  
2.1. Eksistensi Nilai 1 = Ya 1 2 
2.2. Proper Disclaimer Nilai 0 = Tidak 1 1 
3. Harga Saham    
3.1. Eksistensi Nilai 1 = Ya 
Nilai 0 = Tidak 
1 2 
3.2. Update Nilai 1 jika update minggu ini 
Nilai 0 jika update di atas 1 
minggu 
1 1 
4. Pernyataan Visi Perusahaan    
4.1. Eksistensi  1 2 
4.2. Proper Disclaimer Nilai 1 = Ya 
Nilai 0 = Tidak 
1 1 
4.3. Grafik Perkiraan 
Keuntungan Masa Depan 
 
1 1 
Sumber : Luciana Spica Almilia. (2008) 
 
  
Instrumen Penilaian Internet Financial Reporting Indeks 
Ketepatanwaktuan/Timeliness 
1. Siaran Pers 
a. Eksistensi 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan memiliki eksistensi dalam memberikan 
siaran pers dan nilai 0 diberikan jika tidak memiliki eksistensi dalam 
memberikan siaran pers dengan multiplier sebesar 2. 
b. Jumlah Hari Terakhir Update Berita 
Nilai 2 diberikan jika update berita perusahaan mencakup periode 1 
minggu terakhir. Nilai 1 diberikan jika update berita perusahaan periode 
lebih 1 minggu terakhir. Nilai 0 diberikan jika update berita perusahaan 
lebih dari 1 bulan terakhir dengan multiplier sebesar 1,5. 
2. Hasil Triwulan yang Belum Dibagi 
a. Eksistensi 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan memiliki eksistensi dalam 
mengungkapkan hasil triwulan yang belum diaudit dan nilai 0 diberikan 
jika perusahaan tidak memiliki eksistensi dalam mengungkapkan hasil 
triwulan yang belum diaudit dengan multiplier sebesar 2. 
b. Proper Disclaimer 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan melakukan proper disclaimerterhadap 
hasil triwulan terbaru yang belum diaudit dan nilai 0 jika perusahaan 
tidak melakukan proper disclaimerterhadap hasil triwulan terbaru yang 
belum diaudit dengan multiplier sebesar 1. 
3. Harga Saham 
a. Eksistensi 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan eksistensi dalam memberikan informasi 
terkait harga saham, dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki 
eksistensi dalam memberikan informasi terkait harga saham dengan 
multiplier sebesar 2. 
b. Update 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan melakukan update atas harga saham 
dalam minggu ini, dan nilai 0 jika perusahaan melakukan update atas 
harga saham di atas 1 minggu depan multiplier sebesar 1. 
4. Pernyataan Visi Perusahaan Terkait Masa Depan Perusahaan  
a. Eksistensi 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan memiliki eksistensi dalam memberikan 
pernyataan visi perusahaan terkait masa depan perusahaan dan nilai 0 
jika perusahaan tidak memiliki eksistensi dalam memberikan pernyataan 
visi perusahaan terkait masa depan perusahaan dengan multilpler sebesar 
2. 
b. Proper Disclaimer 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan memberikan proper disclaimer atas visi 
perusahaan terkait masa depan perusahaan dan nilai 0 jika tidak 
memberikan proper disclaimer atas visi perusahaan terkait masa depan 
perusahaan dengan multiplier 1. 
 
c. Grafik Perkiraan Keuntungan Masa Depan 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menampilkan grafik atas visi 
perusahaan terkait masa depan perusahaan dan nilai 0 jika tidak 
menampilkan grafik atas visi perusahaan terkait masa depan perusahaan 
dengan multiplier sebesar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEK TECHNOLOGY 
Jenis Item Keterangan Nilai Multiplier 
1. Download Plug In Nilai 1 = Ya 1 2 
2. Online Feedback and support Nilai 0 = Tidak 1 2 
3. Slide Presentasi  1 3 
4. Teknologi Multimedia  1 4 
5. Alat Analisis  1 4 
6. Fitur Canggih  1 5 
Sumber : Luciana Spica Almilia. (2008) 
 
  
Instrumen Penilaian Internet Financial Reporting Indeks Pemanfaatan 
Teknologi 
1. Download Plug-In On Spot 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas download plug-in on 
spot dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas 
download plug-in on spot dengan multiplier sebesar 3. 
2. Online Feedback and Support 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas online feedback and 
support dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas 
online feedback and support dengan multiplier sebesar 2. 
3. Slide Presentasi 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas slide presentasi dan 
nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas slide presentasi 
dengan multiplier sebesar 3. 
4. Teknologi Multimedia 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas teknologi 
multimedia dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas 
teknologi multimedia dengan multiplier sebesar 4. 
5. Alat Analisis 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas alat analisis dan nilai 
0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas alat analisis dengan 
multiplier sebesar 4. 
 
6. Fitur Canggih (XBRL) 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas fitur canggih 
(XBRL) dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas 
fitur canggih (XBRL) dengan multiplier sebesar 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDEKS USER SUPPORT 
Jenis Item Keterangan Nilai Multiplier 
1. Help dan Frequently Asked 
Question (FAQ) 
Nilai 1 = Ya 
Nilai 0 = Tidak 
1 3 
2. Link ke Halaman Utama  1 1 
3. Link ke Atas  1 1 
4. Peta Situs  1 1 
5. Situs Pencari  1 3 
6. Konsistensi Desai Halaman Web  1 2 
7. Banyaknya “Klik” untuk 
Mendapatkan Informasi 
Keuangan 
Nilai 1 jika kurang dari 2 klik 
Nilai 0 jika lebih dari 2 klik 1 4 
Sumber : Luciana Spica Almilia. (2008) 
  
Instrumen Penilaian Internet Financial Reporting Indeks Dukungan 
Pengguna/User Support 
1. Help dan Frequently Asked Question (FAQ) 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas help dan frequently 
asked question (FAQ) dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak 
menggunakan fasilitas help dan frequently asked question (FAQ) dengan 
multiplier sebesar 3. 
2. Link ke Halaman Utama 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas link ke halaman 
utama dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas link 
ke halaman utama dengan multiplier sebesar 1.  
3. Link  ke Atas 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas link ke atas dan 
nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas link ke atas 
dengan multiplier sebesar 1. 
4. PetaSitus 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas peta situs dan nilai 
0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas peta situs dengan 
multiplier sebesar 1. 
5. Situs Pencari 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan menggunakan fasilitas situs pencari dan 
nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak menggunakan fasilitas situs pencari 
dengan multiplier sebesar 3. 
6. Konsistensi Desain Halaman web 
Nilai 1 diberikan jika perusahaan memiliki konsistensi desain halaman web 
dan nilai 0 diberikan jika perusahaan tidak memiliki konsistensi desain 
halaman web  perusahaan dengan multiplier sebesar 2.  
7. Jumlah “klik” Untuk Memperoleh Informasi Keuangan 
Nilai 1 diberikan jika banyaknya klik yang digunakan untuk mendapatkan 
informasi keuangan kurang dari 2, dan nilai 0 diberikan jika banyaknya klik 
lebih dari 2 dengan multiplier sebesar 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
DATA SAMPEL PERUSAHAAN PERBANKAN DAN 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MEMILIKI INTERNET 
FINANCIAL REPORTING TINGGI 
No. Nama Perusahaan Kode IFR 
1 PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk INTP 58.5 
2 PT. Arwana Citramulia Tbk ARNA 56 
3 PT. Astra International Tbk ASII 55 
4 PT. Lautan Luas Tbk LTLS 54.5 
5 PT. AKR Corporindo Tbk AKRA 53.5 
6 PT. Voksel Electric Tbk VOKS 52 
7 PT. Hanson International Tbk  MYRX 50 
8 PT. Nipress Tbk NIPS 50 
9 PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 49.5 
10 PT. Jembo Cable Companty Tbk JECC 49.5 
11 PT. Unilever Indonesia Tbk UNVR 49.5 
12 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 49 
13 PT. Semen Indonesia Tbk SMGR 48 
14 PT. Astra Otoparts Tbk AUTO  48 
15 PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 47 
16 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 47 
17 PT. Modem Internasional  Tbk MDRN 47 
18 PT. Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 46.5 
19 PT. Astra Graphia Tbk ASGR 46 
20 PT. Intraco Penta Tbk INTA 45.5 
21 PT. United Tractors Tbk UNTR 45 
22 PT. Gudang Garam Tbk GGRM 44.5 
23 PT. Mayora Indah Tbk MYOR 44 
24 PT. Tempo Scan Pasific Tbk TSPC 43.5 
25 PT. Mustika Ratu Tbk MRAT 43.5 
26 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 42 
27 PT. Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF 42 
28 PT. Fajar Surya Wisesa Tbk FASW 40 
29 PT. Tunas Baru Lampung Tbk TBLA 39.5 
30 PT. Metrodata Electronics Tbk MTDL 39.5 
31 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID 39.5 
32 PT. Sekar Laut Tbk SKLT 38.5 
33 PT. Merck Tbk MERK 38.5 
34 PT. Martina Berto Tbk MBTO 38 
35 PT. Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM 37.5 
36 PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk IMAS 37 
37 PT. Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk SMAR 36.5 
38 PT. Trisula International Tbk TRIS 36.5 
39 PT. Berlina Tbk BRNA 36.5 
40 PT. Kabelindo Murni Tbk KBLM 36.5 
41 PT. Supreme Cable Manufacturing Dan Commerce  Tbk SCCO 36.5 
42 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 36 
43 PT. Tirta Mahakam Resources Tbk TIRT 35.5 
44 PT. Trias Sentosa Tbk TRST 35.5 
45 PT. Tira Austenite Tbk TIRA 35.5 
46 PT. KMI and Cable (d/h GT Kabel Indonesia) Tbk KBLI 33.5 
 Sumber: Website perusahaan, data diolah.  
 
SAMPEL PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG MEMILIKI INTERNET 
FINANCIAL REPORTING RENDAH 
No. Nama Perusahaan Kode IFR 
1 PT. Langgeng Makmur Plastik Industri Tbk LMPI 33 
2 PT. Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI 31.5 
3 PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk ULTJ 31.5 
4 PT. Star Petrochem Tbk STAR 31.5 
5 PT. Indo Acidatama (d/h Sarasa Nugraha) Tbk SRSN 31.5 
6 PT. Gajah Tunggal Tbk GJTL 31.5 
7 PT. Fast Food Indonesia Tbk FAST 31 
8 PT. Alkindo Naratama Tbk ALDO 31 
9 PT. Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 31 
10 PT. Indal Aluminium Industry Tbk INAI 31 
11 PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI 30.5 
12 PT. Mulia Industrindo Tbk MLIA 30 
13 PT. Delta Djakarta Tbk DLTA 29.5 
14 PT. Roda Vivatex Tbk RDTX 29 
15 PT. Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 29 
16 PT. Multipolar Tbk MLPL 29 
17 PT. Indofarma (Persero) Tbk INAF 28.5 
18 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN 28 
19 PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk PTSP 26.5 
20 PT. Pelangi Indah Canindo Tbk PICO 26.5 
21 PT. Holcim Indonesia Tbk SMCB 26 
22 PT. Suparma Tbk SPMA 25.5 
23 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI 24.5 
24 PT. Pyridam Farma Tbk PYFA 23.5 
25 PT. Budi Starch & Sweetener (d/h Budi Acid Jaya)Tbk BUDI 23 
26 PT. Asiaplast Industries Tbk APLI 23 
27 PT. Sekawan Inti Pratama Tbk SIAP 23 
28 PT. Ekadharma International Tbk EKAD 21 
29 PT. Argo Pantes Tbk ARGO 20 
30 PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk BIMA 16 
31 PT. Argha Karya Prima Industry Tbk AKPI 15 
32 PT. Lion Mesh Prima Tbk LMSH 14 
33 PT. Bentoel International Investama Tbk RMBA 13 
34 PT. Tri Banyan Tirta Tbk ALTO 12 
35 PT. Lion Metal Works Tbk LION 12 
36 PT. Sepatu Bata Tbk BATA 9 
37 PT. Surya Toto Indonesia Tbk TOTO 8 
38 PT. Panasia Indo Resources  Tbk HDTX 7 
39 PT. Saranacentral Bajatama Tbk BAJA 7 
40 PT. Intanwijaya Internasional Tbk INCI 4 
41 PT. Sunson Textile Manufacture Tbk SSTM 0 
42 PT. Indospring Tbk INDS 0 
Sumber: Website perusahaan, data diolah. 
 
SAMPEL PERUSAHAAN PERBANKAN YANG MEMILIKI INTERNET 
FINANCIAL REPORTING TINGGI 
No. Nama Perusahaan Kode IFR 
1 Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk BBTN 59 
2 Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI 56 
3 Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk BBNI 53 
4 Bank Pembangunan Daerah Jawa timur (Tbk) BJTM 51 
5 PT. Bank OCBC NISP (d/h Bank NISP) Tbk NISP 51 
6 Bank Central Asia Tbk BBCA 49 
7 Bank DanamonTbk BDMN 49 
8 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk BJBR 49 
9 Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk BBRI 48 
10 Bank Pan Indonesia Tbk PNBN 46.5 
11 Bank QNB Kesawan (d/h Bank Kesawan) Tbk BKSW 44 
12 Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) Tbk BNGA 44 
13 Bank Permata Tbk BNLI 44 
14 Bank Sinar Mas Tbk BSIM 43 
15 Bank Internasional Indonesia Tbk BNII 42 
Sumber: Website perusahaan, data diolah. 
 SAMPEL PERUSAHAAN PERBANKAN YANG MEMILIKI INTERNET 
FINANCIAL REPORTING RENDAH 
No. Nama Perusahaan Kode IFR 
1 Bank Bukopin Tbk BBKP 41 
2 Bank Mutiara Tbk BCIC 41 
3 Bank Nusantara Parahyangan Tbk BBNP 40 
4 PT. Bank of India Indonesia Tbk BSWD 39.5 
5 Bank Pundi Indonesia Tbk BEKS 39 
6 Bank Victoria Internasional Tbk BVIC 39 
7 Bank Artha Graha Internasional Tbk INPC 38.5 
8 Bank Capital Indonesia Tbk BACA 38 
9 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk BTPN 36 
10 Bank Mega Tbk MEGA 35 
11 Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk SDRA 35 
12 Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA 34.5 
13 Bank Bumi Arta Tbk BNBA 33 
14 Bank ICB Bumi Putra Tbk BABP 31.5 
15 Bank Windu Kentjana Internasional Tbk MCOR 31.5 
16 Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk AGRO 27.5 
17 Bank Ekonomi Raharja Tbk BAEK 12 
Sumber: Website perusahaan, data diolah. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
REKAPITULASI HARGA SAHAM TAHUN 2013     
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
REKAPITULASI RETURN SAHAM TAHUN 2013   
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulasi Data : Variabel Return Saham 2013 Sektor Perbankan 
No. KODE Nama Perusahaan Alamat Website HS13 HS12 RS13 TP 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (d/h Bank Agroniaga)Tbk http://www.briagro.co.id/ 118  150  -0.2133 -21% 
2 BABP Bank ICB Bumi Putra (d/h Bank Bumiputera Indonesia) Tbk http://mncbank.co.id/ 133  168  -0.2083 -21% 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk http://www.bankcapital.co.id/ 88  120  -0.2667 -27% 
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk https://www.bankekonomi.co.id/ 1,700  1,000  0.7000 70% 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk http://www.bca.co.id/ 9,600  9,100  0.0549 5% 
6 BBKP Bank Bukopin Tbk http://www.bukopin.co.id/ 620  610  0.0164 2% 
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk http://www.bni.co.id/ 3,950  3,700  0.0676 7% 
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk http://www.bankbnp.com/ 1,480  1,300  0.1385 14% 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk http://www.bri.co.id/ 7,250  6,950  0.0432 4% 
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk http://www.btn.co.id/ 870  1,450  -0.4000 -40% 
11 BCIC Bank Mutiara (d/h Bank Century )Tbk http://www.mutiarabank.co.id/ 50  50  0.0000 0% 
12 BDMN Bank DanamonTbk http://www.danamon.co.id/ 3,775  5,650  -0.3319 -33% 
13 BEKS Bank Pundi Indonesia (d/h Bank Eksekutif Internasional) Tbk http://www.bankpundi.co.id/ 84  120  -0.3000 -30% 
14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk http://www.bankbjb.co.id/ 890  1,060  -0.1604 -16% 
15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa timur (Tbk) http://www.bankjatim.co.id/ 375  380  -0.0132 -1% 
16 BKSW Bank QNB Kesawan (d/h Bank Kesawan) Tbk http://qnb.co.id/ 450  690  -0.3478 -35% 
17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk http://www.bankmandiri.co.id/ 7,850  8,100  -0.0309 -3% 
18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk http://www.bankbba.co.id/ 157  162  -0.0309 -3% 
19 BNGA Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) Tbk https://www.cimbniaga.com/ 920  1,100  -0.1636 -16% 
20 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk http://www.bii.co.id/ 310  405  -0.2346 -23% 
21 BNLI Bank Permata Tbk https://www.permatabank.com/ 1,260  1,320  -0.0455 -5% 
22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk http://www.banksinarmas.com/ 240  225  0.0667 7% 
23 BSWD PT. Bank of India Indonesia (d/h Bank Swadesi) Tbk http://www.boiindonesia.co.id/ 650  1,560  -0.5833 -58% 
24 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk http://www.btpn.com/ 4,300  5,250  -0.1810 -18% 
25 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk http://www.victoriabank.co.id/ 121  116  0.0431 4% 
26 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk http://www.arthagraha.com/ 91  111  -0.1802 -18% 
27 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk http://www.bankmayapada.com/ 2,750  3,400  -0.1912 -19% 
28 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional (d/h Bank Multicor) Tbk http://www.bankwindu.com/ 127  184  -0.3098 -31% 
29 MEGA Bank Mega Tbk http://www.bankmega.com/ 2,050  3,350  -0.3881 -39% 
 
 
 
 
30 NISP PT. Bank OCBC NISP (d/h Bank NISP) Tbk http://www.ocbcnisp.com/ 1,230  1,530  -0.1961 -20% 
31 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk http://www.panin.co.id/ 660  630  0.0476 5% 
32 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk http://www.banksaudara.com/ 890  580  0.5345 53% 
 
Keterangan : 
 HS13      = Harga Saham Tahun 2013 
HS12      = Harga Saham Tahun 2012 
RS13      = Return Saham Tahun 2013 ((HS13-HS12)/HS12) 
TP           = Tingkat Perubahan Harga Saham 
 
  
Tabulasi Data : Variabel Return Saham 2013 Sektor Manufaktur 
No. KODE Nama Perusahaan Alamat Website HS13 HS12 RS13 TP 
1 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk http://www.deltajkt.co.id/ 380,000  255,000  0.4902 49% 
2 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk http://www.kfcku.com/ 1,900  12,000  -0.8417 -84% 
3 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk http://www.indofoodcbp.com/ 10,200  7,800  0.3077 31% 
4 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk http://www.indofood.com/ 6,600  5,850  0.1282 13% 
5 MYOR PT. Mayora Indah Tbk http://www.mayora.com/ 26,000  20,000  0.3000 30% 
6 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk http://www.multibintang.co.id/ 1,200,000  740,000  0.6216 62% 
7 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk http://www.sariroti.com/ 1,020  6,900  -0.8522 -85% 
8 PTSP PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk http://www.cfcindonesia.com/ 4,000  2,450  0.6327 63% 
9 PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk http://www.prasidha.co.id/ 150  205  -0.2683 -27% 
10 SKLT PT. Sekar Laut Tbk http://www.sekarlaut.com/ 180  180  0.0000 0% 
11 SMAR PT. Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk http://www.smart-tbk.com/ 7,850  6,550  0.1985 20% 
12 ALTO PT. Tri Banyan Tirta Tbk http://www.altospringswater.com/ 570  315  0.8095 81% 
13 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk http://tunasbarulampung.com/ 470  490  -0.0408 -4% 
14 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk http://www.ultrajaya.co.id/ 4,500  1,330  2.3835 238% 
15 RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk http://www.bentoelgroup.com/ 570  580  -0.0172 -2% 
16 GGRM PT. Gudang Garam Tbk http://www.gudanggaramtbk.com/ 42,000  56,300  -0.2540 -25% 
17 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk http://www.sampoerna.com/ 62,400  59,900  0.0417 4% 
18 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk http://www.wismilak.com/ 670  760  -0.1184 -12% 
19 ARGO PT. Argo Pantes Tbk http://www.argo.co.id/ 1,200  1,000  0.2000 20% 
20 HDTX PT. Panasia Indo Resources Tbk http://www.panasiagroup.co.id/ 415  950  -0.5632 -56% 
21 RDTX PT. Roda Vivatex Tbk http://www.rodavivatex.co.id/ 4,900  3,500  0.4000 40% 
22 STAR PT. Star Petrochem Tbk http://www.starpetrochem.co.id/ 50  50  0.0000 0% 
23 SSTM PT. Sunson Textile Manufacture Tbk http://www.sunson.co.id/ 79  134  -0.4104 -41% 
24 TRIS PT. Trisula International Tbk http://www.trisula.co.id/ 400  340  0.1765 18% 
25 MYRX PT. Hanson International Tbk  http://www.hanson.co.id/ 570  285  1.0000 100% 
26 SRSN PT. Indo Acidatama (d/h Sarasa Nugraha) Tbk http://www.acidatama.co.id/ 50  50  0.0000 0% 
27 BIMA PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk http://www.primarindo.co.id/ 700  900  -0.2222 -22% 
28 BATA PT. Sepatu Bata Tbk http://pt.sepatubatatbk.web.indotrading.com/ 1,060  60,000  -0.9823 -98% 
29 TIRT PT. Tirta Mahakam Resources Tbk http://www.tirtamahakam.com/ 52  70  -0.2571 -26% 
30 ALDO PT. Alkindo Naratama Tbk http://www.alkindo.co.id/ 660  470  0.4043 40% 
31 FASW PT. Fajar Surya Wisesa Tbk http://www.fajarpaper.com/ 2,025  2,550  -0.2059 -21% 
32 KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk http://www.kbri.co.id/id/ 50   50  0.0000 0% 
 
33 SPMA PT. Suparma Tbk http://www.ptsuparmatbk.com/ 210  290  -0.2759 -28% 
34 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk http://www.akr.co.id/ 4,375  4,150  0.0542 5% 
35 BUDI PT. Budi Starch & Sweetener Tbk http://www.budistarchsweetener.com/ 109  114  -0.0439 -4% 
36 ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk http://www.eterindo.com/ 365  310  0.1774 18% 
37 LTLS PT. Lautan Luas Tbk http://www.lautan-luas.com/ 720  740  -0.0270 -3% 
38 EKAD PT. Ekadharma International Tbk http://www.ekadharma.com/ 390  350  0.1143 11% 
39 INCI PT. Intanwijaya Internasional Tbk http://www.intanwijaya.com/ 240  245  -0.0204 -2% 
40 AKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk http://www.arghakarya.com/ 810  800  0.0125 1% 
41 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk http://www.amfg.co.id/ 7,000  8,300  -0.1566 -16% 
42 APLI PT. Asiaplast Industries Tbk http://www.asiaplast.co.id/ 65  86  -0.2442 -24% 
43 BRNA PT. Berlina Tbk http://www.berlina.co.id/ 455  700  -0.3500 -35% 
44 LMPI PT. Langgeng Makmur Plastik Industri Tbk http://www.langgengmakmur.com/ 215  255  -0.1569 -16% 
45 SIAP PT. Sekawan Inti Pratama Tbk http://www.sekawan.co.id/ 127  120  0.0583 6% 
46 TRST PT. Trias Sentosa Tbk http://www.trias-sentosa.com/ 250  345  -0.2754 -28% 
47 YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk http://www.yanaprima.com/ 660  670  -0.0149 -1% 
48 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk http://www.holcim.co.id/ 2,275  2,900  -0.2155 -22% 
49 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk http://www.indocement.co.id/ 20,099  16,591  0.2114 21% 
50 SMGR PT. Semen Indonesia  Tbk http://semenindonesia.com/ 14,150  15,850  -0.1073 -11% 
51 ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk http://www.alumindo.com/ 600  650  -0.0769 -8% 
52 INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk http://www.indalcorp.com/ 600  450  0.3333 33% 
53 LMSH PT. Lion Mesh Prima Tbk http://lionmesh.com/ 8,000  10,500  -0.2381 -24% 
54 LION PT. Lion Metal Works Tbk http://www.lionmetal.co.id/ 12,000  10,400  0.1538 15% 
55 PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk http://www.pic.co.id/ 155  260  -0.4038 -40% 
56 BAJA PT. Saranacentral Bajatama Tbk http://saranacentral.com/ 1,110  510  1.1765 118% 
57 TIRA PT. Tira Austenite Tbk http://www.tiraaustenite.com/ 1,700  1,740  -0.0230 -2% 
58 KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk http://www.kedawungsetia.com/ 345  495  -0.3030 -30% 
59 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk http://www.arwanacitra.com/ 820  1,640  -0.5000 -50% 
60 MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk http://www.muliaindustrindo.com/ 425  235  0.8085 81% 
61 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk http://www.toto.co.id/ 7,700  6,650  0.1579 16% 
62 JECC PT. Jembo Cable Companty Tbk http://www.jembo.com/ 2,850  1,900  0.5000 50% 
63 KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk http://www.kabelindo.co.id/ 158  135  0.1704 17% 
64 KBLI PT. KMI and Cable Tbk http://kmiwire.com/ 142  187  -0.2406 -24% 
65 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Dan Commerce  Tbk http://www.sucaco.com/ 4,400  4,050  0.0864 9% 
66 VOKS PT. Voksel Electric Tbk http://www.voksel.co.id/ 740  1,030  -0.2816 -28% 
67 ASGR PT. Astra Graphia Tbk http://www.astragraphia.co.id/ 1,670  1,350  0.2370 24% 
68 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk http://www.metrodata.co.id/ 285  164  0.7378 74% 
 
69 MLPL PT. Multipolar Tbk http://www.multipolar.com/ 360  205  0.7561 76% 
70 ASII PT. Astra International Tbk http://www.astra.co.id/ 6,800  7,600  -0.1053 -11% 
71 AUTO  PT. Astra Otoparts Tbk http://www.component.astra.co.id/ 3,650  3,700  -0.0135 -1% 
72 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk http://www.gt-tires.com/ 1,680  2,225  -0.2449 -24% 
73 IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk http://indomobil.com/ 4,900  5,300  -0.0755 -8% 
74 INDS PT. Indospring Tbk http://www.indospring.co.id/ 2,675  4,200  -0.3631 -36% 
75 INTA PT. Intraco Penta Tbk http://www.intracopenta.com/ 260  450  -0.4222 -42% 
76 NIPS PT. Nipress Tbk http://www.nipress.com/ 325  4,100  -0.9207 -92% 
77 UNTR PT. United Tractors Tbk http://www.unitedtractors.com/ 19,000  19,700  -0.0355 -4% 
78 MDRN PT. Modem Internasional Tbk http://www.moderninternasional.co.id/ 770  760  0.0132 1% 
79 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk http://www.darya-varia.com/ 2,200  1,690  0.3018 30% 
80 INAF PT. Indofarma (Persero) Tbk http://www.indofarma.co.id/ 153  330  -0.5364 -54% 
81 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk http://www.kimiafarma.co.id/ 590  740  -0.2027 -20% 
82 MERK PT. Merck Tbk http://www.merck.co.id/ 189,000  152,000  0.2434 24% 
83 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk http://www.pyridam.com/ 147  177  -0.1695 -17% 
84 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk http://www.thetempogroup.net/ 3,250  3,725  -0.1275 -13% 
85 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk http://www.mandom.co.id/ 11,900  11,000  0.0818 8% 
86 MBTO PT. Martina Berto Tbk http://www.martinaberto.co.id/ 305  380  -0.1974 -20% 
87 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk http://www.mustika-ratu.co.id/ 465  490  -0.0510 -5% 
88 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk http://unilever.co.id/ 26,000  20,850  0.2470 25% 
 
Keterangan : 
 HS13      = Harga Saham Tahun 2013 
HS12      = Harga Saham Tahun 2012 
RS13      = Return Saham Tahun 2013 ((HS13-HS12)/HS12) 
TP           = Tingkat Perubahan Harga Saham 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
REKAPITULASI NILAI PERUSAHAAN TAHUN 2013     
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulasi Data : Variabel Nilai Perusahaan Sektor Perbankan 
No. KODE Nama Perusahaan HS13 SB13 EMV D EBV Tobins' Q 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk     118  7,450,781,177  879,192,178,886  4,287,163,502,000  836,906,513,000    1.0083  
2 BABP Bank ICB Bumi Putra  Tbk     133  5,486,078,541  729,648,445,953  7,401,987,801,000  763,877,334,000    0.9958  
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk       88  6,397,416,110  562,972,617,680  6,232,886,000,000  906,390,000,000    0.9519  
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk   1,700  2,670,000,000  4,539,000,000,000  25,783,974,000,000  2,966,188,000,000    1.0547  
5 BBCA Bank Central Asia Tbk   9,600  24,655,010,000  236,688,096,000,000  430,893,993,000,000  63,966,678,000,000    1.3490  
6 BBKP Bank Bukopin Tbk     620  8,500,687,441  5,270,426,213,420  63,244,294,000,000  6,213,369,000,000    0.9864  
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk   3,950  18,648,656,458  73,662,193,009,100  338,971,310,000,000  47,683,505,000,000    1.0672  
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk   1,480  676,833,882  1,001,714,145,360  8,933,337,468,000  1,052,398,335,000    0.9949  
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk   7,250  24,669,162,000  178,851,424,500,000  546,855,504,000,000  79,327,422,000,000    1.1589  
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk     870  10,564,853,500  9,191,422,545,000  119,612,977,000,000  11,556,753,000,000    0.9820  
11 BCIC Bank Mutiara (d/h Bank Century )Tbk       50  676,264,450,177  33,813,222,508,850  13,201,044,000,000  1,375,050,000,000    3.2254  
12 BDMN Bank DanamonTbk   3,775   9,584,643,365  36,182,028,702,875  152,684,365,000,000  31,552,983,000,000    1.0251  
13 BEKS Bank Pundi Indonesia  Tbk       84  10,755,117,153  903,429,840,852  8,285,208,000,000  717,916,000,000    1.0206  
14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk     890   9,696,291,166  8,629,699,137,740  60,896,825,000,000  6,718,265,000,000    1.0283  
15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa timur (Tbk)     375  14,917,684,932  5,594,131,849,500  27,327,874,000,000  5,718,663,000,000    0.9962  
16 BKSW Bank QNB Kesawan (d/h Bank Kesawan) Tbk     450   6,158,330,518  2,771,248,733,100  9,534,587,000,000  1,513,028,000,000    1.1139  
17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk   7,850  23,333,333,333  183,166,666,664,050  596,735,488,000,000  88,790,596,000,000    1.1377  
18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk     157  2,310,000,000  362,670,000,000  3,481,269,506,251  564,402,771,361    0.9501  
19 BNGA Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) Tbk     920   25,131,606,843  23,121,078,295,560  192,979,722,000,000  25,886,687,000,000    0.9874  
20 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk     310  60,972,156,657  18,901,368,563,670  128,138,350,000,000  12,408,401,000,000    1.0462  
21 BNLI Bank Permata Tbk   1,260  10,676,128,167  13,451,921,490,420  151,707,278,000,000  14,126,644,000,000    0.9959  
22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk     240  13,116,881,498  3,148,051,559,520  14,693,195,000,000  2,754,260,000,000    1.0226  
23 BSWD PT. Bank of India Indonesia  Tbk     650  868,000,000  564,200,000,000  3,146,474,324,455  454,861,542,163    1.0304  
24 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk   4,300  5,840,287,257  25,113,235,205,100  59,757,008,000,000  9,907,865,000,000    1.2183  
25 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk     121  6,630,268,273  802,262,461,033  17,526,575,899,000  1,644,776,036,000    0.9561  
26 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk       91  13,088,274,241  1,191,032,955,931  18,576,759,000,000  2,611,823,000,000    0.9329  
27 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk   2,750  3,478,318,200  9,565,375,050,000  21,603,247,419,000  2,412,324,121,000    1.2979  
28 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional  Tbk     127  5,910,324,430  750,611,202,610  6,881,835,000,000  1,035,379,000,000    0.9640  
29 MEGA Bank Mega Tbk   2,050  6,963,775,206  14,275,739,172,300  60,357,193,000,000  6,118,505,000,000    1.1227  
30 NISP PT. Bank OCBC NISP (d/h Bank NISP) Tbk   1,230  11,472,648,486  14,111,357,637,780  84,027,985,000,000  13,496,552,000,000    1.0063  
31 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk     660   24,087,645,998  15,897,846,358,680  144,097,145,000,000  19,958,433,000,000    0.9752  
32 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk     890  2,316,373,000  2,061,571,970,000  7,653,022,000,000  577,820,000,000    1.1803  
 
 
 
 
Keterangan : 
   HS13      = Harga Saham Tahun 2013 
 
D              =   Nilai Buku Dari Total Hutang 
SB13      = Saham Beredar 2013 
 
EBV         =   Nilai Buku Dari Total Ekuitas 
EMV      = Nilai Pasar Ekuitas (HS13 x SB13) 
 
Tobins' Q =   (EMV+D)/(EBV+D) 
Tabulasi Data : Variabel Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur 
No. KODE Nama Perusahaan HS13 SB13 EMV D EBV Tobins' Q 
1 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 380,000  16,013,181  6,085,008,780,000  190,482,809,000  676,557,993,000  7.2378  
2 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk 1,900  1,995,138,579  3,790,763,300,100  927,152,888,000  1,100,971,775,000  2.3262  
3 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 10,200  5,830,954,000  59,475,730,800,000  8,001,739,000,000  13,265,731,000,000  3.1728  
4 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 6,600  8,780,426,500  57,950,814,900,000  39,719,660,000,000  38,373,129,000,000  1.2507  
5 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 26,000  894,347,989  23,253,047,714,000  5,771,077,430,823  3,938,760,819,650  2.9891  
6 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 1,200,000  21,070,000  25,284,000,000,000  794,615,000,000  987,533,000,000  14.6332  
7 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 1,020  5,061,800,000  5,163,036,000,000  1,035,351,397,437  787,337,649,671  3.4007  
8 PTSP PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk 4,000  220,808,000  883,232,000,000  94,456,391,000  156,214,017,000  3.9003  
9 PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 150  1,440,000,000  216,000,000,000  264,232,599,978  417,599,733,163   0.7043  
10 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 180  690,740,500  124,333,290,000  162,339,135,063  139,650,353,636  0.9493  
11 SMAR PT. Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk 7,850  2,872,193,366  22,546,717,923,100  11,896,213,000,000  6,484,901,000,000  1.8738  
12 ALTO PT. Tri Banyan Tirta Tbk 570  2,184,663,247  1,245,258,050,790  960,189,991,593  542,329,398,166  1.4678  
13 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk 470  4,942,098,939  2,322,786,501,330  4,414,385,000,000  1,797,974,000,000  1.0845  
14 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 4,500  2,888,382,000  12,997,719,000,000  796,474,448,056  2,015,146,534,086   4.9061  
15 RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk 570  7,240,005,000  4,126,802,850,000  8,350,151,000,000  881,865,000,000  1.3515  
16 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 42,000  1,924,088,000  80,811,696,000,000  21,353,980,000,000  29,416,271,000,000  2.0123  
17 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 62,400  4,383,000,000  273,499,200,000,000  13,249,559,000,000  14,155,035,000,000  10.4635  
18 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 670  2,099,873,760  1,406,915,419,200  447,651,956,356  781,359,304,525  1.5090  
19 ARGO PT. Argo Pantes Tbk 1,200  335,557,450  402,668,940,000  2,018,114,949,000  326,917,637,000  1.0323  
20 HDTX PT. Panasia Indo Resources Tbk 415  1,532,571,000  636,016,965,000  1,658,609,326,640  720,118,947,082   0.9646  
21 RDTX PT. Roda Vivatex Tbk 4,900  268,800,000  1,317,120,000,000  402,415,984,925  1,147,258,937,221  1.1096  
22 STAR PT. Star Petrochem Tbk 50  4,800,000,000  240,000,000,000  259,578,391,395  489,824,348,836  0.6666  
23 SSTM PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 79  1,170,909,181  92,501,825,299  530,156,259,856  271,710,137,179  0.7765  
24 TRIS PT. Trisula International Tbk 400  1,002,598,000  401,039,200,000  166,702,353,369  282,306,467,893  1.2644  
25 MYRX PT. Hanson International Tbk  570  15,331,668,396  8,739,050,985,720  454,785,952,485  4,881,076,939,492  1.7230  
26 SRSN PT. Indo Acidatama (d/h Sarasa Nugraha) Tbk 50   6,020,000,000  301,000,000,000  106,406,914,000  314,375,634,000  0.9682  
27 BIMA PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk 700  86,000,000  60,200,000,000  321,975,025,143  (203,967,966,045) 3.2386  
28 BATA PT. Sepatu Bata Tbk 1,060  1,300,000,000  1,378,000,000,000  283,831,895,000  396,853,165,000  2.4414  
29 TIRT PT. Tirta Mahakam Resources Tbk 52  1,011,774,750  52,612,287,000  664,163,283,789  59,013,841,996  0.9911  
30 ALDO PT. Alkindo Naratama Tbk 660  550,000,000  363,000,000,000  161,595,933,059  139,883,299,162  1.7401  
31 FASW PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 2,025  2,477,888,787  5,017,724,793,675  4,134,128,366,492  1,557,932,041,189  1.6078  
32 KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 50  8,687,995,734  434,399,786,700  95,512,957,713  693,236,233,039  0.6718  
33 SPMA PT. Suparma Tbk 210  1,492,046,658  313,329,798,180  1,011,571,248,744  755,534,570,205  0.7498  
34 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 4,375  3,880,727,500  16,978,182,812,500  9,269,980,455,000  5,363,160,926,000  1.7937  
35 BUDI PT. Budi Starch & Sweetener Tbk 109  4,098,997,362  446,790,712,458  1,497,754,000,000  885,121,000,000  0.8160  
36 ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk 365  968,297,000  353,428,405,000  846,050,835,530  445,660,434,849  0.9286  
37 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 720  780,000,000  561,600,000,000  3,141,840,000,000  1,390,195,000,000  0.8172  
38 EKAD PT. Ekadharma International Tbk 390  698,775,000  272,522,250,000  105,893,942,734  237,707,561,355  1.1013  
 
39 INCI PT. Intanwijaya Internasional Tbk 240         181,035,556  43,448,533,440  10,050,376,983  126,091,686,236  0.3930  
40 AKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk 810         680,000,000  550,800,000,000  1,055,230,963,000  1,029,336,226,000  0.7704  
41 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk 7,000         434,000,000  3,038,000,000,000  778,666,000,000  2,760,727,000,000  1.0783  
42 APLI PT. Asiaplast Industries Tbk 65      1,500,000,000  97,500,000,000  85,871,301,621  217,723,188,925  0.6040  
43 BRNA PT. Berlina Tbk 455         690,000,000  313,950,000,000  819,251,536,000  305,881,179,000  1.0072  
44 LMPI PT. Langgeng Makmur Plastik Industri Tbk 215      1,008,517,669  216,831,298,835  424,769,313,259  397,420,193,618  0.7804  
45 SIAP PT. Sekawan Inti Pratama Tbk 127         600,000,000  76,200,000,000  172,583,639,412  100,014,178,746  0.9126  
46 TRST PT. Trias Sentosa Tbk 250      2,808,000,000  702,000,000,000  1,551,242,364,818  1,709,677,140,374  0.6910  
47 YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 660         668,000,089  440,880,058,740  443,067,408,288  170,811,389,395  1.4399  
48 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 2,275      7,662,900,000  17,433,097,500,000  6,122,043,000,000  8,772,947,000,000  1.5814  
49 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 20,099      3,681,231,699  73,989,075,918,201  3,629,554,000,000  22,977,687,000,000  2.9172  
50 SMGR PT. Semen Indonesia  Tbk 14,150      5,931,520,000  83,931,008,000,000  8,988,908,217,000  21,803,975,875,000  3.0176  
51 ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 600         308,000,000  184,800,000,000  2,094,736,673,254  657,341,556,453  0.8283  
52 INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 600         158,400,000  95,040,000,000  639,563,606,250  126,317,803,126  0.9592  
53 LMSH PT. Lion Mesh Prima Tbk 8,000            9,600,000  76,800,000,000  31,229,504,329  110,468,094,376  0.7624  
54 LION PT. Lion Metal Works Tbk 12,000           52,016,000  624,192,000,000  82,783,559,318  415,784,337,843  1.4180  
55 PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 155         568,375,000  88,098,125,000  406,365,304,333  215,034,932,281  0.7957  
56 BAJA PT. Saranacentral Bajatama Tbk 1,110      1,800,000,000  1,998,000,000,000  668,682,316,817  174,246,116,187  3.1636  
57 TIRA PT. Tira Austenite Tbk 1,700           58,800,000  99,960,000,000  143,738,382,275  90,466,980,390  1.0405  
58 KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 345         405,000,000  139,725,000,000  498,224,954,613  352,008,887,573  0.7503  
59 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 820      7,341,430,976  6,019,973,400,320  366,754,918,531  768,489,883,529  5.6259  
60 MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk 425      1,323,000,000  562,275,000,000  5,999,787,094,000  1,190,112,351,000  0.9127  
61 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 7,700         495,360,000  3,814,272,000,000  710,527,268,893  1,035,650,413,675  2.5913  
62 JECC PT. Jembo Cable Companty Tbk 2,850         151,200,000  430,920,000,000  1,092,161,372,000  147,660,344,000  1.2285  
63 KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk 158      1,120,000,000  176,960,000,000  384,623,097,122  269,664,159,813  0.8583  
64 KBLI PT. KMI and Cable Tbk 142      4,007,235,107  569,027,385,194  450,372,591,220  886,649,700,731  0.7624  
65 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Dan Commerce  Tbk 4,400         205,583,400  904,566,960,000  1,054,421,170,969  707,611,129,154  1.1118  
66 VOKS PT. Voksel Electric Tbk 740         831,120,519  615,029,184,060  1,354,581,302,107  601,249,018,963  1.0070  
67 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 1,670      1,348,780,500  2,252,463,435,000  714,560,000,000  736,460,000,000  2.0448  
68 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 285      2,246,000,000  640,110,000,000  1,366,688,583,997  930,303,143,665  0.8737  
69 MLPL PT. Multipolar Tbk 360     10,064,747,323  3,623,309,036,280  11,278,142,000,000  8,977,127,000,000      0.7357  
70 ASII PT. Astra International Tbk 6,800     40,483,554,140  275,288,168,152,000  107,806,000,000,000  106,188,000,000,000      1.7902  
71 AUTO  PT. Astra Otoparts Tbk 3,650      4,819,733,000  17,592,025,450,000  3,058,924,000,000  9,558,754,000,000      1.6367  
72 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 1,680      3,484,800,000  5,854,464,000,000  9,626,411,000,000  5,724,343,000,000      1.0085  
73 IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 4,900      2,765,278,412  13,549,864,218,800  15,655,152,396,933  6,659,870,110,697      1.3088  
74 INDS PT. Indospring Tbk 2,675         525,000,000  1,404,375,000,000  443,652,749,965  1,752,865,614,508      0.8413  
75 INTA PT. Intraco Penta Tbk 260  2,160,029,220  561,607,597,200  4,434,534,000,000  308,315,000,000      1.0534  
76 NIPS PT. Nipress Tbk 325  760,000,000  247,000,000,000  562,461,853,000  235,945,772,000      1.0138  
77 UNTR PT. United Tractors Tbk 19,000  3,730,135,136  70,872,567,584,000  21,713,346,000,000  35,648,898,000,000      1.6141  
78 MDRN PT. Modem Internasional Tbk 770  4,158,816,363  3,202,288,599,510  855,576,404,848  1,031,731,999,863      2.1501  
79 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 2,200  1,120,000,000  2,464,000,000,000  275,351,336,000  914,702,952,000      2.3019  
80 INAF PT. Indofarma (Persero) Tbk 153  3,099,267,500  474,187,927,500  703,717,301,306  590,793,367,889      0.9099  
 
81 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 590  5,554,000,000  3,276,860,000,000  847,584,859,909  1,624,354,688,981      1.6685  
82 MERK PT. Merck Tbk 189,000  22,400,000  4,233,600,000,000  184,727,696,000  512,218,622,000      6.3396  
83 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 147  535,080,000  78,656,760,000  81,217,648,190  93,901,273,216      0.9129  
84 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 3,250  4,500,000,000  14,625,000,000,000  1,545,006,061,565  3,862,951,854,240      2.9900  
85 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 11,900  201,066,667  2,392,693,337,300  282,961,770,795  1,182,990,689,957      1.8252  
86 MBTO PT. Martina Berto Tbk 305  1,070,000,000  326,350,000,000  160,451,280,610  451,318,464,718      0.7957  
87 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 465  428,000,000  199,020,000,000  61,792,400,163  377,791,327,039      0.5933  
88 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 26,000  7,630,000,000  198,380,000,000,000  9,093,518,000,000  4,254,670,000,000    15.5432  
 
 
 
 
 
Keterangan : 
   HS13      = Harga Saham Tahun 2013 
 
D              =   Nilai Buku Dari Total Hutang 
SB13      = Saham Beredar 2013 
 
EBV         =   Nilai Buku Dari Total Ekuitas 
EMV      = Nilai Pasar Ekuitas (HS13 x SB13) 
 
Tobins' Q =   (EMV+D)/(EBV+D) 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
REKAPITULASI PROFITABILITAS TAHUN 2013      
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulasi Data : Variabel Profitabilitas Sektor Perbankan 
No. KODE Nama Perusahaan Alamat Website  Total Aktiva   Laba Setelah Pajak  ROA 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (d/h Bank Agroniaga)Tbk http://www.briagro.co.id/  5,124,070,015,000  52,439,708,000  0.0102 
2 BABP Bank ICB Bumi Putra (d/h Bank Bumiputera Indonesia) Tbk http://mncbank.co.id/  8,165,865,135,000  (81,740,399,000) -0.0100 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk http://www.bankcapital.co.id/  7,139,276,000,000  70,477,000,000  0.0099 
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk https://www.bankekonomi.co.id/ 28,750,162,000,000  241,245,000,000  0.0084 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk http://www.bca.co.id/  496,304,573,000,000  14,256,239,000,000  0.0287 
6 BBKP Bank Bukopin Tbk http://www.bukopin.co.id/  69,457,663,000,000  934,622,000,000  0.0135 
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk http://www.bni.co.id/  386,654,815,000,000  9,057,941,000,000  0.0234 
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk http://www.bankbnp.com/  9,985,735,803,000  105,234,027,000  0.0105 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk http://www.bri.co.id/  626,182,926,000,000  21,354,330,000,000  0.0341 
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk http://www.btn.co.id/  131,169,730,000,000  1,562,161,000,000  0.0119 
11 BCIC Bank Mutiara (d/h Bank Century )Tbk http://www.mutiarabank.co.id/  14,576,094,000,000  (1,136,045,000,000) -0.0779 
12 BDMN Bank DanamonTbk http://www.danamon.co.id/  184,237,348,000,000  4,159,320,000,000  0.0226 
13 BEKS Bank Pundi Indonesia (d/h Bank Eksekutif Internasional) Tbk http://www.bankpundi.co.id/  9,003,124,000,000  96,272,000,000  0.0107 
14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk http://www.bankbjb.co.id/  70,958,233,000,000  1,376,387,000,000  0.0194 
15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa timur (Tbk) http://www.bankjatim.co.id/  33,046,537,000,000  824,312,000,000  0.0249 
16 BKSW Bank QNB Kesawan (d/h Bank Kesawan) Tbk http://qnb.co.id/  11,047,615,000,000  3,357,000,000  0.0003 
17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk http://www.bankmandiri.co.id/  733,099,762,000,000  18,829,934,000,000  0.0257 
18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk http://www.bankbba.co.id/  4,045,672,277,612  56,197,424,458  0.0139 
19 BNGA Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) Tbk https://www.cimbniaga.com/  218,866,409,000,000  4,296,151,000,000  0.0196 
20 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk http://www.bii.co.id/  140,546,751,000,000  1,570,316,000,000  0.0112 
21 BNLI Bank Permata Tbk https://www.permatabank.com/  165,833,922,000,000  1,725,873,000,000  0.0104 
22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk http://www.banksinarmas.com/  17,447,455,000,000  221,100,000,000  0.0127 
23 BSWD PT. Bank of India Indonesia (d/h Bank Swadesi) Tbk http://www.boiindonesia.co.id/  3,601,335,866,618  81,495,346,240  0.0226 
24 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk http://www.btpn.com/  69,664,873,000,000  2,131,101,000,000  0.0306 
25 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk http://www.victoriabank.co.id/  19,171,351,935,000  262,636,430,000  0.0137 
26 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk http://www.arthagraha.com/  21,188,582,000,000  225,937,000,000  0.0107 
27 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk http://www.bankmayapada.com/  24,015,571,540,000  385,351,499,000  0.0160 
28 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional (d/h Bank Multicor) Tbk http://www.bankwindu.com/  7,917,214,000,000  78,306,000,000  0.0099 
29 MEGA Bank Mega Tbk http://www.bankmega.com/  66,475,698,000,000  524,780,000,000  0.0079 
30 NISP PT. Bank OCBC NISP (d/h Bank NISP) Tbk http://www.ocbcnisp.com/  97,524,537,000,000  1,142,721,000,000  0.0117 
31 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk http://www.panin.co.id/  164,055,578,000,000  2,454,475,000,000  0.0150 
32 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk http://www.banksaudara.com/ 8,230,842,000,000  123,665,000,000  0.0150 
ROA = Laba Setelah Pajak / Total Aktiva 
Tabulasi Data : Variabel Profitabilitas Sektor Manufaktur 
No. KODE Nama Perusahaan Alamat Website  Total Aktiva   Laba Setelah Pajak  ROA 
1 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk http://www.deltajkt.co.id/ 867,040,802,000  270,498,062,000  0.3120  
2 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk http://www.kfcku.com/ 2,028,124,663,000  156,290,628,000  0.0771  
3 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk http://www.indofoodcbp.com/ 21,267,470,000,000  2,235,040,000,000  0.1051  
4 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk http://www.indofood.com/ 78,092,789,000,000        3,416,635,000,000  0.0438  
5 MYOR PT. Mayora Indah Tbk http://www.mayora.com/ 9,709,838,250,473        1,058,418,939,252  0.1090  
6 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk http://www.multibintang.co.id/ 1,782,148,000,000        1,171,229,000,000  0.6572  
7 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk http://www.sariroti.com/ 1,822,689,047,108          158,015,270,921  0.0867  
8 PTSP PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk http://www.cfcindonesia.com/ 250,670,408,000            25,344,007,000  0.1011  
9 PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk http://www.prasidha.co.id/ 681,832,333,141            21,322,248,834  0.0313  
10 SKLT PT. Sekar Laut Tbk http://www.sekarlaut.com/ 301,989,488,699            11,440,014,188  0.0379  
11 SMAR PT. Sinar Mas Agro Resources Technology Tbk http://www.smart-tbk.com/ 18,381,114,000,000          892,772,000,000  0.0486  
12 ALTO PT. Tri Banyan Tirta Tbk http://www.altospringswater.com/ 1,502,519,389,759            12,058,794,054  0.0080  
13 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk http://tunasbarulampung.com/ 6,212,359,000,000            86,549,000,000  0.0139  
14 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk http://www.ultrajaya.co.id/ 2,811,620,982,142  325,127,420,664  0.1156  
15 RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk http://www.bentoelgroup.com/ 9,232,016,000,000      (1,042,068,000,000) (0.1129) 
16 GGRM PT. Gudang Garam Tbk http://www.gudanggaramtbk.com/ 50,770,251,000,000        4,383,932,000,000  0.0863  
17 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk http://www.sampoerna.com/ 27,404,594,000,000      10,818,486,000,000  0.3948  
18 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk http://www.wismilak.com/ 1,229,011,260,881          132,322,207,861  0.1077  
19 ARGO PT. Argo Pantes Tbk http://www.argo.co.id/ 2,345,032,586,000            81,749,083,000  0.0349  
20 HDTX PT. Panasia Indo Resources Tbk http://www.panasiagroup.co.id/ 2,378,728,273,722         (299,183,734,426) (0.1258) 
21 RDTX PT. Roda Vivatex Tbk http://www.rodavivatex.co.id/ 1,549,674,922,146          198,229,841,964  0.1279  
22 STAR PT. Star Petrochem Tbk http://www.starpetrochem.co.id/ 749,402,740,231                569,455,861  0.0008  
23 SSTM PT. Sunson Textile Manufacture Tbk http://www.sunson.co.id/ 801,866,397,035           (13,228,135,718) (0.0165) 
24 TRIS PT. Trisula International Tbk http://www.trisula.co.id/ 449,008,821,261            48,195,237,468  0.1073  
25 MYRX PT. Hanson International Tbk  http://www.hanson.co.id/ 5,335,862,891,977                244,653,747  0.0000  
26 SRSN PT. Indo Acidatama (d/h Sarasa Nugraha) Tbk http://www.acidatama.co.id/ 420,782,548,000            15,994,295,000  0.0380  
27 BIMA PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk http://www.primarindo.co.id/ 118,007,059,098           (16,149,760,144) (0.1369) 
28 BATA PT. Sepatu Bata Tbk http://pt.sepatubatatbk.web.indotrading.com/ 680,685,060,000            44,373,679,000  0.0652  
29 TIRT PT. Tirta Mahakam Resources Tbk http://www.tirtamahakam.com/ 723,177,125,785         (137,918,597,349) (0.1907) 
30 ALDO PT. Alkindo Naratama Tbk http://www.alkindo.co.id/ 301,479,232,221            22,589,101,552  0.0749  
31 FASW PT. Fajar Surya Wisesa Tbk http://www.fajarpaper.com/ 5,692,060,407,681         (249,057,875,558) (0.0438) 
32 KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk http://www.kbri.co.id/id/ 788,749,190,752           (24,216,555,605) (0.0307) 
33 SPMA PT. Suparma Tbk http://www.ptsuparmatbk.com/ 1,767,105,818,949           (23,856,512,660) (0.0135) 
34 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk http://www.akr.co.id/ 14,633,141,381,000          615,626,683,000  0.0421  
35 BUDI PT. Budi Starch & Sweetener Tbk http://www.budistarchsweetener.com/ 2,382,875,000,000            42,886,000,000  0.0180  
36 ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk http://www.eterindo.com/ 1,291,711,270,379              7,911,201,004  0.0061  
37 LTLS PT. Lautan Luas Tbk http://www.lautan-luas.com/ 4,532,035,000,000          127,491,000,000  0.0281  
38 EKAD PT. Ekadharma International Tbk http://www.ekadharma.com/          343,601,504,089            39,450,652,821      0.1148  
39 INCI PT. Intanwijaya Internasional Tbk http://www.intanwijaya.com/          136,142,063,219            10,331,808,096      0.0759  
40 AKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk http://www.arghakarya.com/        2,084,567,189,000            34,620,336,000      0.0166  
41 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk http://www.amfg.co.id/        3,539,393,000,000          338,358,000,000      0.0956  
42 APLI PT. Asiaplast Industries Tbk http://www.asiaplast.co.id/          303,594,490,546              1,881,586,263      0.0062  
43 BRNA PT. Berlina Tbk http://www.berlina.co.id/ 1,125,132,715,000  (12,219,421,000) (0.0109) 
44 LMPI PT. Langgeng Makmur Plastik Industri Tbk http://www.langgengmakmur.com/          822,189,506,877           (12,040,411,197) (0.0146) 
45 SIAP PT. Sekawan Inti Pratama Tbk http://www.sekawan.co.id/          272,597,818,158            (5,779,119,179) (0.0212) 
46 TRST PT. Trias Sentosa Tbk http://www.trias-sentosa.com/        3,260,919,505,192            32,965,552,359      0.0101  
47 YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk http://www.yanaprima.com/          613,878,797,683              6,221,712,803      0.0101  
48 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk http://www.holcim.co.id/      14,894,990,000,000          952,305,000,000      0.0639  
49 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk http://www.indocement.co.id/      26,607,241,000,000        5,012,294,000,000      0.1884  
50 SMGR PT. Semen Indonesia  Tbk http://semenindonesia.com/      30,792,884,092,000        5,354,298,521,000      0.1739  
51 ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk http://www.alumindo.com/        2,752,078,229,707            26,118,732,307      0.0095  
52 INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk http://www.indalcorp.com/          765,881,409,376              5,019,540,731      0.0066  
53 LMSH PT. Lion Mesh Prima Tbk http://lionmesh.com/          141,697,598,705            14,382,899,194      0.1015  
54 LION PT. Lion Metal Works Tbk http://www.lionmetal.co.id/          498,567,897,161            64,761,350,816      0.1299  
55 PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk http://www.pic.co.id/          621,400,236,614            15,921,927,303      0.0256  
56 BAJA PT. Saranacentral Bajatama Tbk http://saranacentral.com/          842,928,433,004           (77,122,673,610) (0.0915) 
57 TIRA PT. Tira Austenite Tbk http://www.tiraaustenite.com/          234,205,362,665           (12,717,792,322) (0.0543) 
58 KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk http://www.kedawungsetia.com/          850,233,842,186            36,002,772,194      0.0423  
59 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk http://www.arwanacitra.com/        1,135,244,802,060          237,697,913,883      0.2094  
60 MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk http://www.muliaindustrindo.com/        7,189,899,445,000         (474,045,653,000) (0.0659) 
61 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk http://www.toto.co.id/        1,746,177,682,568          236,557,513,162      0.1355  
62 JECC PT. Jembo Cable Companty Tbk http://www.jembo.com/        1,239,821,716,000            22,553,551,000      0.0182  
63 KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk http://www.kabelindo.co.id/          654,296,256,935              7,678,095,359      0.0117  
64 KBLI PT. KMI and Cable Tbk http://kmiwire.com/        1,337,022,291,951            73,530,280,777      0.0550  
65 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Dan Commerce  Tbk http://www.sucaco.com/        1,762,032,300,123          104,962,314,423  0.0596  
66 VOKS PT. Voksel Electric Tbk http://www.voksel.co.id/        1,955,830,321,070            39,092,753,172      0.0200  
67 ASGR PT. Astra Graphia Tbk http://www.astragraphia.co.id/        1,451,020,000,000          209,006,000,000      0.1440  
68 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk http://www.metrodata.co.id/        2,296,991,727,662          170,230,738,921      0.0741  
69 MLPL PT. Multipolar Tbk http://www.multipolar.com/      20,255,269,000,000        1,645,910,000,000      0.0813  
70 ASII PT. Astra International Tbk http://www.astra.co.id/    213,994,000,000,000      22,297,000,000,000      0.1042  
71 AUTO  PT. Astra Otoparts Tbk http://www.component.astra.co.id/      12,617,678,000,000        1,058,015,000,000      0.0839  
72 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk http://www.gt-tires.com/      15,350,754,000,000          120,330,000,000      0.0078  
73 IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk http://indomobil.com/      22,315,022,507,630          621,139,761,829      0.0278  
74 INDS PT. Indospring Tbk http://www.indospring.co.id/        2,196,518,364,473          147,608,449,013      0.0672  
75 INTA PT. Intraco Penta Tbk http://www.intracopenta.com/        4,742,849,000,000         (242,631,000,000) (0.0512) 
76 NIPS PT. Nipress Tbk http://www.nipress.com/          798,407,625,000            33,872,112,000      0.0424  
77 UNTR PT. United Tractors Tbk http://www.unitedtractors.com/      57,362,244,000,000        4,798,778,000,000      0.0837  
78 MDRN PT. Modem Internasional Tbk http://www.moderninternasional.co.id/        1,887,308,404,711            50,145,687,551      0.0266  
 
 
79 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk http://www.darya-varia.com/        1,190,054,288,000          125,796,473,000      0.1057  
80 INAF PT. Indofarma (Persero) Tbk http://www.indofarma.co.id/        1,294,510,669,195           (54,222,595,302)   (0.0419) 
81 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk http://www.kimiafarma.co.id/        2,471,939,548,890          215,642,329,977      0.0872  
82 MERK PT. Merck Tbk http://www.merck.co.id/          696,946,318,000          175,444,757,000      0.2517  
83 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk http://www.pyridam.com/          175,118,921,406              6,195,800,338      0.0354  
84 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk http://www.thetempogroup.net/        5,407,957,915,805          638,535,108,795      0.1181  
85 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk http://www.mandom.co.id/        1,465,952,460,752          160,148,465,833      0.1092  
86 MBTO PT. Martina Berto Tbk http://www.martinaberto.co.id/          611,769,745,328            16,162,858,075      0.0264  
87 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk http://www.mustika-ratu.co.id/          439,583,727,202            (6,700,373,076)   (0.0152) 
88 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk http://unilever.co.id/      13,348,188,000,000        5,352,625,000,000      0.4010  
 
ROA = Laba Setelah Pajak / Total Aktiva 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
REKAPITULASI INDEKS INTERNET FINANCIAL REPORTING       
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekap Indeks Internet Financial Reporting Perusahaan Perbankan 
NO. KODE Perusahaan 
SCORE 
CONTENT 
SCORE 
TIMELINESS 
SCORE 
TECHNOLOGY 
SCORE  
USER 
SUPPORT 
TOTAL 
SCORE 
1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (d/h Bank Agroniaga)Tbk 19.5 4 0 4 27.5 
2 BABP Bank ICB Bumi Putra (d/h Bank Bumiputera Indonesia) Tbk 20.5 4 0 7 31.5 
3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 24 4 0 10 38 
4 BAEK Bank Ekonomi Raharja Tbk 5 0 0 7 12 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk 31 7 4 7 49 
6 BBKP Bank Bukopin Tbk 26 4 0 11 41 
7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 33 6 3 11 53 
8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 26 7 0 7 40 
9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 30 7 4 7 48 
10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 31 7 7 14 59 
11 BCIC Bank Mutiara (d/h Bank Century )Tbk 23 4 0 14 41 
12 BDMN Bank DanamonTbk 28 7 0 14 49 
13 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 27 7 2 3 39 
14 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk 28 4 7 10 49 
15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa timur (Tbk) 31 6 7 7 51 
16 BKSW Bank QNB Kesawan (d/h Bank Kesawan) Tbk 22 4 7 11 44 
17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 29 7 6 14 56 
18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 23 2 0 8 33 
19 BNGA Bank CIMB Niaga (d/h Bank Niaga) Tbk 24 2 7 11 44 
20 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 24 4 3 11 42 
21 BNLI Bank Permata Tbk 26 7 0 11 44 
22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 24 4 4 11 43 
23 BSWD PT. Bank of India Indonesia (d/h Bank Swadesi) Tbk 26 5.5 0 8 39.5 
24 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 24 4 0 8 36 
25 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 28 4 0 7 39 
26 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 26 5.5 0 7 38.5 
 
27 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 19 5.5 0 10 34.5 
28 MCOR Bank Windu Kentjana Internasional Tbk 21.5 2 0 8 31.5 
29 MEGA Bank Mega Tbk 24 4 0 7 35 
30 NISP PT. Bank OCBC NISP (d/h Bank NISP) Tbk 28 9 3 11 51 
31 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 26 5.5 4 11 46.5 
32 SDRA Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 22 2 0 11 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rekap Indeks Internet Financial Reporting Perusahaan Manufaktur 
NO. KODE Perusahaan 
SCORE 
CONTENT 
SCORE 
TIMELINESS 
SCORE 
TECHNOLOGY 
SCORE  
USER 
SUPPORT 
TOTAL 
SCORE 
1 DLTA PT. Delta Djakarta Tbk 18.5 2 0 9 29.5 
2 FAST PT. Fast Food Indonesia Tbk 24 4 0 3 31 
3 ICBP PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 34 7 0 6 47 
4 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 34 7 0 6 47 
5 MYOR PT. Mayora Indah Tbk 31 7 0 6 44 
6 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia Tbk 17.5 2 6 6 31.5 
7 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk 34 7 2 6 49 
8 PTSP PT. Pioneerindo Gourmet International Tbk 19.5 4 0 3 26.5 
9 PSDN PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 19 0 2 7 28 
10 SKLT PT. Sekar Laut Tbk 24.5 2 2 10 38.5 
11 SMAR PT. Sinar Mas Agro Resources Technology (SMART) Tbk 29.5 6 0 1 36.5 
12 ALTO PT. Tri Banyan Tirta Tbk 7 2 0 3 12 
13 TBLA PT. Tunas Baru Lampung Tbk 28.5 5 3 3 39.5 
14 ULTJ PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk 17.5 2 2 10 31.5 
15 RMBA PT. Bentoel International Investama Tbk 3 0 0 10 13 
16 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 28.5 4 2 10 44.5 
17 HMSP PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 24 4 4 10 42 
18 WIIM PT. Wismilak Inti Makmur Tbk 24.5 5 0 8 37.5 
19 ARGO PT. Argo Pantes Tbk 17 0 0 3 20 
20 HDTX PT. Panasia Indo Resources (d/h Panasia Indosyntec) Tbk 4 0 0 3 7 
21 RDTX PT. Roda Vivatex Tbk 24 2 0 3 29 
22 STAR PT. Star Petrochem Tbk 23.5 5 0 3 31.5 
23 SSTM PT. Sunson Textile Manufacture Tbk 0 0 0 0 0 
24 TRIS PT. Trisula International Tbk 24.5 4 2 6 36.5 
25 MYRX PT. Hanson International Tbk  28 6 9 7 50 
26 SRSN PT. Indo Acidatama (d/h Sarasa Nugraha) Tbk 16.5 0 2 13 31.5 
27 BIMA PT. Primarindo Asia Infrastructure Tbk 10 0 0 6 16 
28 BATA PT. Sepatu Bata Tbk 3 0 0 6 9 
29 TIRT PT. Tirta Mahakam Resources Tbk 19.5 0 6 10 35.5 
30 ALDO PT. Alkindo Naratama Tbk 17 2 2 10 31 
31 FASW PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 23 4 2 11 40 
32 KBRI PT. Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk 24.5 0 0 6 30.5 
33 SPMA PT. Suparma Tbk 20.5 0 2 3 25.5 
34 AKRA PT. AKR Corporindo Tbk 35 9.5 2 7 53.5 
35 BUDI PT. Budi Starch & Sweetener (d/h Budi Acid Jaya)Tbk 20 0 0 3 23 
36 ETWA PT. Eterindo Wahanatama Tbk 25 4 0 2 31 
37 LTLS PT. Lautan Luas Tbk 32.5 7 4 11 54.5 
38 EKAD PT. Ekadharma International Tbk 12 0 2 7 21 
39 INCI PT. Intanwijaya Internasional Tbk 2 0 0 2 4 
40 AKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk 4 0 6 5 15 
41 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk 27.5 4 4 11 46.5 
42 APLI PT. Asiaplast Industries Tbk 16 0 0 7 23 
43 BRNA PT. Berlina Tbk 25.5 4 0 7 36.5 
44 LMPI PT. Langgeng Makmur Plastik Industri Tbk 20 0 0 13 33 
45 SIAP PT. Sekawan Inti Pratama Tbk 16 0 0 7 23 
46 TRST PT. Trias Sentosa Tbk 20.5 0 0 15 35.5 
47 YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 16 0 6 7 29 
48 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk 17 2 0 7 26 
49 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 31 7.5 9 11 58.5 
50 SMGR PT. Semen Indonesia (d/h Semen Gresik (Persero)) Tbk 28 4 6 10 48 
51 ALMI PT. Alumindo Light Metal Industry Tbk 28.5 4 6 11 49.5 
52 INAI PT. Indal Aluminium Industry Tbk 20 0 0 11 31 
53 LMSH PT. Lion Mesh Prima Tbk 2 0 2 10 14 
54 LION PT. Lion Metal Works Tbk 4 0 2 6 12 
55 PICO PT. Pelangi Indah Canindo Tbk 19.5 0 0 7 26.5 
56 BAJA PT. Saranacentral Bajatama Tbk 2 0 2 3 7 
57 TIRA PT. Tira Austenite Tbk 26.5 0 0 9 35.5 
58 KDSI PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 17.5 0 0 7 24.5 
59 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 33 7 6 10 56 
60 MLIA PT. Mulia Industrindo Tbk 21 2 0 7 30 
61 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 2 0 0 6 8 
62 JECC PT. Jembo Cable Companty Tbk 39.5 0 2 8 49.5 
63 KBLM PT. Kabelindo Murni Tbk 22.5 2 2 10 36.5 
64 KBLI PT. KMI and Cable (d/h GT Kabel Indonesia) Tbk 20.5 0 2 11 33.5 
65 SCCO PT. Supreme Cable Manufacturing Dan Commerce Tbk 24.5 0 2 10 36.5 
66 VOKS PT. Voksel Electric Tbk 35 4 2 11 52 
67 ASGR PT. Astra Graphia Tbk 29 4 2 11 46 
68 MTDL PT. Metrodata Electronics Tbk 26 3.5 2 8 39.5 
69 MLPL PT. Multipolar Tbk 22 2 2 3 29 
70 ASII PT. Astra International Tbk 31 3 11 10 55 
71 AUTO  PT. Astra Otoparts Tbk 34 4 0 10 48 
72 GJTL PT. Gajah Tunggal Tbk 22.5 2 0 7 31.5 
73 IMAS PT. Indomobil Sukses Internasional Tbk 28 2 4 3 37 
74 INDS PT. Indospring Tbk 0 0 0 0 0 
75 INTA PT. Intraco Penta Tbk 28.5 4 6 7 45.5 
76 NIPS PT. Nipress Tbk 25.5 5.5 4 15 50 
77 UNTR PT. United Tractors Tbk 28 2 5 10 45 
78 MDRN PT. Modem Internasional Tbk 26 4 6 11 47 
79 DVLA PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 24 0 2 10 36 
80 INAF PT. Indofarma (Persero) Tbk 17.5 0 0 11 28.5 
81 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 26 4 2 10 42 
82 MERK PT. Merck Tbk 23.5 2 2 11 38.5 
83 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 16.5 0 0 7 23.5 
84 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk 25.5 7 0 11 43.5 
85 TCID PT. Mandom Indonesia Tbk 26 5.5 2 6 39.5 
86 MBTO PT. Martina Berto Tbk 26 2 2 8 38 
87 MRAT PT. Mustika Ratu Tbk 25.5 7 0 11 43.5 
88 UNVR PT. Unilever Indonesia Tbk 31 5.5 2 11 49.5 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
HASIL UJI DESCRIPTIVE STATISTIC SPSS PERUSAHAAN 
PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI DESCRIPTIVE STATISTIC PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IFR_Perbankan 32 12.00 59.00 41.2656 9.20640 
Harga_Saham 32 50 9600 1719.97 2442.950 
Return_Saham 32 -.58 .70 -.0958 .25398 
Nilai_Perusahaan 32 .93 3.23 1.1182 .39738 
Profitabilitas 32 -.08 .03 .0121 .01861 
Valid N (listwise) 32     
 
 
HASIL UJI DESCRIPTIVE STATISTIC PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
IFR_Manufaktur 88 .0 58.5 33.415 13.6439 
Harga_Saham 88 50 1200000 24226.55 134649.915 
Return_Saham 88 -.98 2.38 .0258 .46619 
Nilai_Perusahaan 88 .39 15.54 2.0409 2.53768 
Profitabilitas 88 -.19 .66 .0602 .11434 
Valid N (listwise) 88     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
HASIL UJI NORMALITAS SPSS PERUSAHAAN      
PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI NORMALITAS PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  IFR_Perbankan Harga_Saham Return_Saham Nilai_Perusahaan Profitabilitas 
N 32 32 32 32 32 
Normal Parameters
a
 Mean 41.2656 1719.97 -.0958 1.1182 .0121 
Std. Deviation 9.20640 2442.950 .25398 .39738 .01861 
Most Extreme Differences Absolute .082 .262 .166 .320 .317 
Positive .071 .262 .166 .313 .139 
Negative -.082 -.247 -.084 -.320 -.317 
Kolmogorov-Smirnov Z .463 1.483 .941 1.813 1.793 
Asymp. Sig. (2-tailed) .983 .025 .339 .003 .003 
 
 
  
HASIL UJI NORMALITAS PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  IFR_Manufaktur Harga_Saham Return_Saham Nilai_Perusahaan Profitabilitas 
N 88 88 88 88 88 
Normal Parameters
a
 Mean 33.415 24226.55 .0258 2.0409 .0602 
Std. Deviation 13.6439 134649.915 .46619 2.53768 .11434 
Most Extreme Differences Absolute .078 .438 .124 .273 .170 
Positive .048 .438 .124 .265 .170 
Negative -.078 -.429 -.107 -.273 -.115 
Kolmogorov-Smirnov Z .729 4.108 1.167 2.559 1.595 
Asymp. Sig. (2-tailed) .663 .001 .131 .000 .012 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLE TEST SPSS 
PERUSAHAAN PERBANKAN DAN MANUFAKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLE TEST PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
Group Statistics 
 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return_Saham IFR Tinggi 15 -.1096 .16394 .04233 
IFR Rendah 17 -.0835 .31800 .07713 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Return_Saham Equal 
variances 
assumed 
2.621 .116 -.285 30 .777 -.02605 .09133 -.21258 .16048 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-.296 24.546 .770 -.02605 .08798 -.20742 .15531 
 
  
HASIL UJI INDEPENDENT SAMPLE TEST PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
Group Statistics 
 Kelompok N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return_Saham IFR Tinggi 46 -.0192 .33652 .04962 
IFR Rendah 42 .0751 .57630 .08893 
 
Independent Samples Test 
  Levene's Test for 
Equality of Variances t-test for Equality of Means 
  
F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 
Mean 
Difference 
Std. Error 
Difference 
95% Confidence Interval of the 
Difference 
  Lower Upper 
Return_Saham Equal 
variances 
assumed 
5.462 .022 -.947 86 .346 -.09426 .09955 -.29217 .10364 
Equal 
variances not 
assumed 
  
-.926 64.782 .358 -.09426 .10183 -.29765 .10912 
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HASIL UJI MANN-WHITNEY U-TEST SPSS PERUSAHAAN 
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 HASIL UJI MANN-WHTNEY U-TEST PERUSAHAAN PERBANKAN 
 
Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Harga_Saham IFR Tinggi 15 20.57 308.50 
IFR Rendah 17 12.91 219.50 
Total 32   
Nilai_Perusahaan IFR Tinggi 15 17.80 267.00 
IFR Rendah 17 15.35 261.00 
Total 32   
Profitabilitas IFR Tinggi 15 20.60 309.00 
IFR Rendah 17 12.88 219.00 
Total 32   
 
Test Statistics
b
 
 Harga_Saham Nilai_Perusahaan Profitabilitas 
Mann-Whitney U 66.500 108.000 66.000 
Wilcoxon W 219.500 261.000 219.000 
Z -2.304 -.736 -2.323 
Asymp. Sig. (2-tailed) .021 .462 .020 
Exact Sig. [2*(1-tailed 
Sig.)] 
.020
a
 .478
a
 .020
a
 
 
  
HASIL UJI MANN-WHTNEY U-TEST PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
 
Ranks 
 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 
Harga_Saham IFR Tinggi 46 51.39 2364.00 
IFR Rendah 42 46.95 2034.00 
Total 88   
Nilai_Perusahaan IFR Tinggi 46 51.09 2350.00 
IFR Rendah 42 37.29 1566.00 
Total 88   
Profitabilitas IFR Tinggi 46 49.82 2291.50 
IFR Rendah 42 38.68 1624.50 
Total 88   
 
Test Statistics
a
 
 Harga_Saham Nilai_Perusahaan Profitabilitas 
Mann-Whitney U 953.000 663.000 721.500 
Wilcoxon W 2034.000 1566.000 1624.500 
Z -.109 -2.531 -2.043 
Asymp. Sig. (2-tailed) .913 .011 .041 
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